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ADATOK A CORNUS SAN(ÍUINEA L. GYÖKÉRZETÉNEK
FIZIO(íNf)MIAI s truktúrájához*
KÁRÁSZ IMRE 
A z u t ó b b i év t i z ed ek ben — kü lönösen az ún. | :>ro ject -kuta tások b e i n d u -
lása ó t a — a k u t a t ó k m i n d e n ed d i g i n é l n a g y o b b f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a n öv é -
n y e k t a l a j b a n i részeinek t a n u l m á n y o z á s á r a is. E n n e k m a g y a r á z a t a a b b a n ke-
resendő, h o g y a gyöké rze t m o r f o l ó g i á j á r ó l , t a l a j b a n i e lhelyezkedésérő l , e l -
ágazási sa já tságai ró l , növekedésének tö rvénysze rűsége i rő l , s tb . i s me re t e i n k
r e n d k í v ü l h i án yo sa k , ped ig ezek az i n f o r m á c i ó k n é l kü l ö zhe t e t l e ne k a vege tá -
ció p r o d u k t i v i t á s á n a k , v íz- , á s v á ny i a n y a g - és e n e rg i a f o r g a l mán a k s o k o l d a l ú
megközel í téséhez.
A g y ö k é r k u t a t á s o k n e mz et k ö z i e r e d mé n y e i r ő l számos k ö z l e mé n y j e l e n t
me g (1. B ö h m 1979 k ö n y v é b e n k ö z ö l t részletes i r od a l o m j egyzéke t ) . K ö z ü l ü k
k i e me len dő k az I B P s z i m p ó z i u m o k ( L e n i n g r á d 1968, P o t s d a m 1971) e lőadá-
sa i t összefogla ló k i a d v á n y o k , a me l y e k j ó á t t e k i n t é s t n y ú j t a n a k a r h i z o l óg ia
p r o b l é m á i r ó l és e re dmény e i r ő l .
Ma gy aro rsz ágo n a természetes vege tác i ó g yöké rze téne k v i z s gá l a t á v a l
kevesen f og l a l k o z t ak . R é t e k és legelők n é h á n y n ö v é n y f a j á n a k g y ö k k é r r e n d -
szeréről K o l t a y (1958), n ö v é n y á l l o m á n y a i n a k gyöké rz e té rő l ped ig p l . M á t h é — 
K o l t a y — Précsény i (1954), Précsény i (1969, 1975), S i mo n — B a t a n o u n y
(1971) k ö z ö l t ér tékes a d a t o k a t . F á k gyök érz e tén ek te l jes v ag y részleges k i -
bon tás ár a e lsősorban az erdészet i t e r m ő h e l y f e l t á rások a l k a l m á v a l k e r ü l t sor
(p l. M a g y a r 1929, T ó t h 1954, 1956, 1958, Bencze 1955, V l as z a t i 1955, S z ő n y i
1956, Gá l 1957). A z akác gyök é rze t éve l Keresz tes i (1968), az á r t é r i f a f a j ok é -
v a l S i mo n (1957), a b ü k k é v e l Ma je r (1958, 1961) f o g l a l k o z o t t . M a g y a r (1933)
a k ü l ö n b öz ő t a l a j ú t e r ü l e t e k e rdő te l ep í tés i lehetőségeive l kapcso la tosan fa-
csemeték gyöké r rendsze ré t v izsgá l t a .
A cser j ék gy ök érz e t ének i n t e n z í v k u t a t á s a h a z á n k b a n a „ S í k f ő k ú t
P r o j e c t " k ö r n y e z e t b i o l óg i a i k u t a t ó p r o g r a m részeként 1979-ben k e z d őd ö t t .
Az az t megelőző i d ő b ő l mindössze F ar agó (1961) t a n u l m á n y a f o g l a l k o z i k ho-
m o k i cse r j ék gyökérz e tének elemzésével . A s í k f ő k ú t i e rdő cse r je fa ja i k ö z ü l
e lőző d o l g o z a t a i n k b a n a Co rnus mas ( Kár ász — J u h a r 1982) és az Ace r ca m-
pestre (Ká rász 1984) gyöké r rendsze ré t m u t a t t u k be. Je len t a n u l m á n y b a n a 
Cornus sangu inea fö l dbe l i részeire v o n a t k o z ó v i z sg á la tok e r e dmé n y e i t fog la l -
t u k össze. A t e r e p m u n k á b a n t e v é k e n y e n rész t v e t t Csépány i Csi l la , Juh ás z
J u d i t és S a r k a d i Pé te r , k i k n e k ez ú t o n is köszöne t e t m o n d u n k .
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Anyag és módszer
a) A vizsgált, faj jellemzése 
A Corn us sanguinea je l lemzését C s a p o dy I . — Cs ap ody V . — R o t t (1966) ,
Z ó l y o m i e t al . (1966) és Soó (1966) a l a p j á n a d j u k meg. Sz u b me d i t e r r á n - dé l -
e u r óp a i f l ó r a e l e m. A 47. sz. ( G e u m u r b a n u m ) ö kocsopo r t t a g j a (T 5a, W 4, R 
4, N2( -3 ) , F 2-3). S í k s á g i - d o mb v i d é k i cser je. Je len tős szerepe v a n az a l f ö l d i
boko r füzese kben és l i g e t e r dő k b en , a lá r ende l t ebb a ny í rség i n y í r l áp o n , a s z i k i ,
a pusz ta i és a g y ö n g y v i r á g o s tö l gy esekbe n . Tömegesen f o r d u l e lő a hegy - és
d o m b v i d é k i k a r s z t b o k o r e r d ő k b en , molyhos-cseres tö l gyesekben , hársas t ö r -
me lé k er d ő kb e n . N é v a dó f a j a a Co r n o - Q u e rc e t u m t á r su l á sn ak .
Nedves és száraz t e r m ő h e l y e n e g y a r á n t e lő f o r du l . Fén y ig ényes , de a la-
zái)!) á r n y é k o t t ű r i . Lassan n ő , sar jadóképessége t ő r ő l és g y ö k é r r ő l e g y a r á n t
igen n a g y . J ó t a l a j k ö t ő , ezé r t az eróz ió veszélyes h e ly ek en je len lé t e k í v án a t os .
H a j t á s a i és te rmése té len k e d v e l t vad- és m a d á r e ledel . V a d - és m a d á r v é d e l m i
csenderesek, é lősövények és me ző védő e r d ő s á v ok k i a l a k í t á s á r a a l ka lm as .
A Cornus sanguinea a s í k f ő k ú t i cseres-tölgyes ( Q u e r c e t um pet raeae-cer -
r is) e rdő cser jesz i n t j ének h a r m a d i k l e g g y a k o r i b b fa j a . A z 1982-ben t ö r t é n t
fe lmérésko r h e k t á r o n k é n t 9279 t a l a j f e l e t t i h a j t á s a é l t , k ö z ü l ü k 408 d b a m a -
gas cser jesz in tben. A C. sa n g u i ne a nemcsa k ha j t áss záma , h a n e m l o m bb o r í t á s a
és f i t o m as s z á j a a la p já n is az erdő leg je len tősebb cser je fa ja i közé t a r t o z i k .
A „Síkfőkűt Pro ject" tájökológai adata i t Jakucs (1978) foglalta össze.
Az erdő ta laja a barna erdőtalajok közé tartozik, néhány fontos jellemzőjét
Kovács (1978) vizsgálatai a lap ján az 1. táblázat tartalmazza. Egy talajszel-
vény részletes jellemzését Stefanovi ts (1984) leírása szerint a 2. táblázatban
adjuk meg.
b) Módszerek 
A növények talajbani részeinek tanulmányozására több módszer ismert,
amelyekről számos összefoglaló módszertani közlemény jelent meg (pl. Szu-
kacsev — Dülisz 1966, Milthorpe — Ivins 1966, Schuurman — Goedewaagen
1971, Böhm 1979). A Cornus sanguinea gyökérrendszerének vizsgálatakor
célunk a gyökérzet ta lajbani elhelyezkedésének, természetes habi tusának
feltérképezése volt. Ehhez a gyökérzet teljes kiásása szükséges. E módszer
a hajszálgyökerek pontos fel tárását nem teszi lehetővé, de az 1 mm-nél vas-
tagabb gyökerek feltérképezésére és mennyiségi becslésére alkalmas. Ered-
ményeink e gyökérrészekre vonatkoznak.
A gyökérrendszerek fe l tárását 1983 augusztusában végeztük. A ku ta tó-
terület roncsolásra kijelölt részén 5 különböző méretű egyedet választottunk
(mintacserjék) ki. A gyökerek vizsgálatának megkezdése előtt megmértük
a minta egyedek magasságát, törzsátmérőjét (talajszint felett 5 cm-nél), bo-
rítási és sűrűségi vázlatot készítet tünk. A mintacserjék adatai t a 3. táblázat
tar talmazza.
A gyökérzet feltárását kéziszerszámok (speciális kaparókések, különböző
vastagságú hegyes fémrudak, ecsetek) segítségével végeztük. A ta laj szükség
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sze r i n t i nedvesí tését és a p r ep a r á l t g y ö k e r e k he lysz ín i t i s z t í t á s á t v ízzel , fecs-
k en dő p a l ac k és h á t i pe rme tezőgép a l k a l m az á s á v a l vége z tük . A z á t mér őmér és -
hez t o l ó m é r ő t , a hosszúság méréséhez f é m mérősza lagot h a s z n á l t u nk . A g y ö -
ke rek b eh a t o l ás ának p on to s megha tá rozása c é l j áb ó l a f e l t á ró g ödö r f e l e t t
egyenes fa lécet f e k t e t t ü n k á t és e t t ő l m é r t ü n k . A fe l tárás c e n t i m é t e r r ő l cen t i -
méte r re t ö r t é n t a cserje t ö v é t ő l egy -egy e l ső rendű g yök ér eredésé tő l a p er i f é r i a
felé. A m e g m é r t gy ö ke re k e t f o l y a ma t o s a n e l t á v o l í t o t t u k . A fe l t árás so rá n
m i l l i m é t e r p a p í r r a mé r e t a r á n y os an m i n d e n g y ök é r re n d s z er r ő l k é t r a j z o t
( r h i z o g ra m o t ) k és z í t e t t ü nk . A z eg y i ke n a ho r i zon tá l i s (szét ter jedés) a más i -
k o n a v e r t i k á l i s (behato lás) k i t e r j ed é s t r ö g z í t e t t ü k . A m u n k á t e gy idő be n 2 — 3 
szemé ly végezte.
A k i e m e l t gyö k ér ze te t mosással m e g t i s z t í t o t t u k , m a j d 10— 12 cm-es d a -
r a b o k r a v á g t u k és á t m é r ő szer in t c s o p o r t os í t o t t u k . Á t m é r ő o s z t á l y o n k é n t
m e g m é r t ü k a hossz úságuka t , m a j d e l e k t r o m os szár í tószek rényben 85 °C -on
sú l y á l l an dó sá g ig s z á r í t o t t u k , és m e g m é r t ü k a s ú l y u k a t . A r h i z o g r a m o k r ó l
t i sz t á z a t o t k é s z í t e t t ü n k , a m e l y e k r ő l t o v á b b i k i cs inyí tésse l k é s z ü l t e k a 1 — 10.
á b r á k .
I. táblázat 
A talaj néhány jellemzője (Kovács 1978. alapján) 
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2. táblázat 
A sík fokú ti erdő I. talaj szelvény ének leírása (Stefanovits 1984. nyomán) 
3. táblázat 
A mintacserjék törzsátmérő, magasság, lombvetület és életkor adatai és az élőhely 
jellemzése
A A
i n n i
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Eredmények
A Cornus sanguinea gyökérrendszerének vertikális és horizontális ki-
terjedésére, tömegére és hosszúságára vonatkozó adatokat a 4. táblázatban
foglaltuk össze. Az 1—4. ábrák egy-egy polykormon az 5— 10. ábrák pedig 3 
magányosan álló, polykorrnont nem képző egyed gyökérrendszerének ta l a j -
bani elhelyezkedését, elágazási s t ruk túrá já t mu ta t j á k .
A vizsgált egyedek gyökérzetének elemzése alapján megállapíthatók az
alábbiak:
1. Valamennyi tanulmányozott egyed elsődleges és másodlagos (járulé-
kos) gyökérrel egyaránt rendelkezik. A járulékos gyökerek vagy rész-
ben vagy egészben a ta lajban elhelyezkedő meggyökeresedett hajtáso-
kon (I. II. és V. minta) vagy a gyökérsarjakon (II I. és IV. minta) vagy
mindkettőn (II. minta) nőnek. Kraszilnyikov (1968) gyökérrendszerük
szerint osztályozta a fákat és cserjéket. Az ál tala felállított csoportosí-
t ást elfogadva a C. sanguinea a kombinált gyökérrendszerű növények
(1. főcsoport, 2. alcsoport, 2 — 3 típus) közé sorolható.
2. A C. sanguinea elsődleges gyökerei a ta la j felső 50 cm-es rétegét szövik
át , többé-kevésbé egyenletesen. A másodlagos gyökerek többsége a 
t alaj felső 5—10 cm-es rétegében található. Utóbbiak egy része a 
modertípusú avar tápanyagkészletét hasznosítja.
3. A vizsgált egyedek gyökérrendszerének horizontális kiterjedése min-
den esetben nagyobb a lombkorona vetületüknél. Gyökérzetük a Cor-
nus mas-énál sokkal ri tkább, az elsődleges gyökereken kevés laterális
gyökér fejlődik.
4. A síkfőkúti erdőben a C. sanguinea elsősorban vegetatív úton, sarj-
képzéssel szaporodik. Sarjtelepei (polykormon) szabálytalan alakúak és
általában egy-két idősebb, valamint sok (a feltárt egyedeknél 26 ill.
31) különböző korú f ia talabb hajtás tartozik hozzájuk. A sarjak döntő
többsége az avarban futó száreredetű sztolókon képződik, kisebb há-
nyaduk pedig gyökérsarj.
4. táblázat 











T. 352,0 51,0 0,563 31,91
I I . 375,0 52,0 0,688 39,46
I I I . 211,5 47,0 0,291 21,87
IV. 191,2 49,0 0,311 26,18
V. 234,0 52,0 0,373 29,10
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/. ábra. 1. Cornus sanguinea gyökérzetének horizontális térképe 




4. ábra II. Cornus sanguinea gyökerzet 
vertikális térkép 
M 1 •' 10 
5. ábra. I I I . Gornus sanguinea gyökérzetének horizontális térkepe 
. ábra. III. Camus sanguinea gyökérzet vertikális térkép 
M R-10 
S. ábra. IV. Camus sanguinea gyökérzet vertikális térkepe 
M 1-10 
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Dolgozatában a szerző a „Síkfőkút Projec t" néven ismert cseres-tölgyes
erdő domináns cser jefajának a Cornus sanguineanak gyökérzet-s truktúrá já t
muta t j a be öt különböző korú egyednél. A cserjék gyökérzetét 1983 augusz-
tusában ,,fokozatos kiásás" módszerrel t á r ták fel. A feltáráskor a gyökérrend-
szerekről a horizontális (szétterjedés) és a vertikális (behatolás) elhelyezkedést
pontosan ábrázoló térképeket készítettek, amelyre az 1 mm-nél vastagabb
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